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Ramada Genel Müdür Yardımcısı: $  Bakan Titiz: “ Bu kararın yabancı
“ Hükümete güvenip geldik, güvenimiz sarsıldı” sermayeyi azaltacağı düşüncesi yanlıştır”
DYP'll sökmenoğlu, kumarla ilgili yeni kararname ça­
lışmalarını eleştirerek, "Yeni kararname ve Denetim 
Komisyonu bir aldatmacadır. Baskı grupları ANAP'a 
boyun eğdirmiştir" dedi
0 Y a b a n cı sermaye Derneği Başkanı Karakoyunlu, hü­
kümetin aldığı kararın sadece kumarhanesi olan otel­
leri İlgilendirdiğini belirterek, "Ancak olay tartışmaya 
açık" şeklinde konuştu
Görkemli tören Ünlü Tayyare 
Apartmanlarının yap-işlet-devret modeliy­
le kiralanmasından sonra restore edilen 
Flamada Otel İstanbul dün Başbakan Özal 
tarafından törenle resmen açıldı.
İstanbul'a 
yeni otel
0 5  yıldızlı otelin resmi açılış töre­
ninde konuşan Başbakan özal, 
turizm  gelirlerinin beş milyara 
ulaşacağını söyledi
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“ Kumar turları”  gazete ilanları ile 
d u y u ru lu y o r /
0  Turizm acentaları, ku- 
marhanelerin Türkle- 
re kapatılmalarından 
sonra Kıbrıs, Avrupa 
ve Amerika'ya "ku­
mar turları" düzen­
lemeye başladı
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turları
TEK KOLLU HAYDUTLARIN SON KURBANI
Personel çaresiz
0 1985’ten sonra büyük otellerde kurulan 27 oyun 
salonunun 3 bin dolayındaki personeli sendika- 
sız ve iş güvencesinden yoksun olarak çalışıyor
j * Gül GÜVEN 1
ÜLTÜR ve Turizm Bak anlığı’mn genelgesinden sonra kapılarını 
Türk müşterilerine kapatan “ elektronik” kumar salonlarının 
----- personeli şaşkın durumda. 1985’ten sonra büyük otellerin bün­
yelerinde kurulan 27 oyun salonunun bine yakın personeli sendikasız
Devamı W. Sayfada
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HÜKÜMETİN kumarhanele­re Türklerin girmesini yasak­laması yabancı sermayeyi 
kızdırdı. Başbakan Özal tarafından 
dün İstanbul’da açılan Ramada 
Otelleri’nin Genel Müdür Yardım­
cısı Dan Moscyzt karan şiddetle 
eleştirerek, “ Biz buraya Başbakan 
Özal’a ve bize verilen sözlere gü­
venerek geldik. Bu karardan son­
ra Türkiye’ye yabancı sermaye gi­
rişi yavaşlar" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Tınaz 
Titiz ise bu görüşe karşı çıkarak, 
“ Karar tam tersine istikrar getir­
miştir. Yabancı sermaye girişi 
azalmaz”  dedi.
Dünyanın dört bir yanında otel­
leri ve tatil köyleri olan Ramada 
Otelleri’nin yatırımlardan sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Dan 
Moscyzt, hükümetin kumarhaneler­
le ilgili karan ile ilgili olarak şun- 
lan söyledi:
“ Bu karar bizi çok olumsuz et­
kileyecek. Çünkü biz bu vatınmı 
yaparken mevcut statüyü gözönü- 
ne alıp belli hesaplar yaptık. Aldı­
ğımız krediyi geri ödemek için plan 
yaparken, oyun salonlarından ge­
lecek belü bir geliri hesaba kattık.
“ Bu karardan sonra Türkiye’ 
ye gelecek yabancı sermaye azala­
caktır. Ancak olay oyun salonla- 
nnın kapatılması değil, hükümetin 
verdiği kararlardaki istikrarsızlık­
tır. Hükümete olan güven sarsıl- 
mıştır. Yabancı sermaye ekonomik 
ve siyasi istikrar ister. Bugün oyun 
salonlannı Türklere kapayan zih­
niyetin yann da alkollü içkiyi ya­
saklamayacağını kim garanti eder? 
Ya öbür gün KDV yüzde 20 olur­
sa? İnanın çok sinirli ve kaygılı­
yım.”
MUHAFAZAKÂR KANAT
Hiçbir yasal değişildik olmadan 
5 yıldır süregelen bir uygulamanın 
bir gecede değişmesinin ciddiyetle de 
Devamı 10. Sayfada
Milliyet
Ramada açıldı
İSTİHBARAT SERVİSİ
AMADA Oteli, Başbakan Turgut Özal tarafından dün res- 
men törenle açıldı. Kültür ve Turizm eski bakanlarından Mü-
------ kerrem Taşçıoğlu döneminde yapımına başlanan, Mesut Yıl-
maz’ın bakanlığında yapımı tamamlanan Ramada Oteli, çeşitli oyun 
makineleriyle donanmış “ Casino” sunun kapatılmasından üç gün sonra, 
dün, Başbakan Turgut Özal tarafından resmen açıldı.
İstanbul’un, Türkiye’nin turizm gelirlerinde önemli bir rol oyna­
dığını da söyleyen Başbakan Özal, “ İstanbul” adının bugün dünya­
da, “ Türkiye”  adından da fazla tanındığını da söyledi.
Programa göre saat 10.30’daki açılış, Başbakan Özal’ın bir bu­
çuk saatlik bir gecikmeyle gelmesi nedeniyle saat 12.00’de yapılabil­
di. Eski Bakanlardan Vahit Halefoğlu ile Mükerrem Taşçıoğlu ve 
yeni bakanlardan Adnan Kahveci, Bülent Akarcalı, Mesut Yılmaz 
ve Tınaz Titiz’in de katıldıkları açılış töreninde Başbakan Özal, su­
nucu Halit Kıvanç’a “ Fenerbahçe’nin durumunu”  sordu ve “ Hep 
birlikte bir şeyler yapın da, kurtarın şu Fenerbahçe’yi”  dedi.
270 odalı ve 570 yataklı Ramada Oteli, Net Holding ve Tura Tu- 
rizm’e bağlı Göksel Denizcilik şirketlerinin ortaklaşa kurdukları Loy- 
taş şirketi tarafından, Türk Hava Kurumu’nun Laleli’deki apartman­
larının restore edilmesiyle yapıldı.
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